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( I w z c m i x ' r  h ú  .’l i - ( ’ü  :
m á s o d s z o r :
D rám a 5 felvonásban. Irta : Dr. Jókai Mór.
m x  be mm mMj w  s
A nna, grófnő —  —
B árd y  Z o ltán , g ró f | a grófnő fiai l-sö  és 
L e n k e  Sim on, báró ( 2-ik házasságából 
C orinna, m űvésznő — —
B ark ó  Pál, zenem űvész —
C zitera , felesége — —
P e ty k ó  | fiaik’ ik rek  -  -
M anga, czigányasszony  —
L eb eg n t O ttokár, m egyefönök —
F ru z in a , neje —  —
T ö rtéD eth elye:
F. C sigaházy E. 
Odry Á rpád. 
Székely S.
F á i F ló ra.
T anay F.
T . Halmi Margit,
Mikuláj Marton, rendőrségi biztos —  
Vasdinnyei Balam bér, báró —
Ágnes, a felesége —  —
Kürtösy Leiter Jakab , ú jság író  — 
Ingoványi Árpád, gróf, kanoellista — 
Kalászi, ügyvéd — —
Szobaleány — —
János, hajdu — —
Orvos —  — —
Jean, kom ornyik — —
—  K iss Irén.
— Szik lay  M.
—  Csügényi V.





Antii Ifi A. 





H e l y  á r a k : : Földszinti és 1. emeleti páholy 4 frt 50 kr. —Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — Ylll-tól -  X lII-ig lírt. — X lll-tól—XVll-ig 
80 kr. -  Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
p W  Jegyek előre válthatók: d. e. 9 12-ig, d. u. 3 -5 -ig ; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
fi?5' Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9.3'4 órakor.
Holnap vasárnap 1899. Januárius hó 1-én két előadás:
délután 3 órakor leszállított helyárakkal:
e rigó.
E redeti népszínm ű 3 felvonásban. I r ta :  G héczy István.




T ragéd ia  5 felvonásban. Ir ta : K atona J .
frebreczen, 1898. Kvom. a város könyvnyomdájában. -  1256. (Bgm) fCOSllj 8 » t l iy  Í ^ H O S , ígaZgatÓ,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
